













ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE 
ADITIVOS EN PASTAS DE CEMENTO Y MORTEROS 
 
 






Tabla 1. Resultados de densidad en fresco de las muestras de pasta de cemento. 
 
 
Tabla 2. Resultados de densidad en fresco de las muestras de mortero. 
 
 
Tabla 3. Resultados de contenido de aire de las muestras de pasta de cemento. 
 
 
Referencia Relación+a/c %+inclusor+de+aire Masa+en+fresco+(g) Densidad+en+fresco+(g/cm3)
CX 0,4 0,00% 3170,6 1,96
CJ 0,4 0,02% 3120,2 1,91
CY 0,4 0,15% 3101,1 1,89
CK 0,4 0,30% 3082,3 1,88
CL 0,5 0,00% 3021,4 1,82
CM 0,5 0,02% 2997,4 1,79
CN 0,5 0,15% 2968,7 1,76
CO 0,5 0,30% 2951,3 1,74
Referencia Relación+a/c %+superplastificante Masa+en+fresco+(g) Densidad+en+fresco+(g/cm3)
CP 0,3 0,0% 3309,1 2,10
CQ 0,3 0,7% 3290,1 2,08
CR 0,3 1,0% 3283,5 2,08
CX 0,4 0,0% 3170,6 1,96
CS 0,4 0,7% 3148,9 1,94
CT 0,4 1,0% 3144,0 1,94
Referencia Relación+a/c %+inclusor+de+aire Masa+en+fresco+(g) Densidad+en+fresco+(g/cm3)
MA 0,4 0,00% 3479,8 2,27
ME 0,4 0,02% 3412,8 2,21
MH 0,4 0,15% 3377,5 2,17
MF 0,4 0,30% 3345,0 2,14
MB 0,5 0,00% 3401,2 2,19
MD 0,5 0,02% 3373,9 2,17
MG 0,5 0,15% 3257,0 2,05
MC 0,5 0,30% 3223,1 2,02
Referencia Relación+a/c %+superplastificante Masa+en+fresco+(g) Densidad+en+fresco+(g/cm3)
MP 0,3 0,0% 3498,1 2,29
MQ 0,3 0,7% 3445,9 2,24
MR 0,3 1,0% 3424,9 2,22
MA 0,4 0,0% 3479,8 2,27
MS 0,4 0,7% 3325,3 2,12
MT 0,4 1,0% 3318,4 2,11
Referencia Relación+a/c %+inclusor+de+aire Contenido+de+aire+(%)
CX 0,4 0,00% 1,75
CJ 0,4 0,02% 3,00
CY 0,4 0,15% 4,30
CK 0,4 0,30% 4,70
CL 0,5 0,00% 2,40
CM 0,5 0,02% 3,70
CN 0,5 0,15% 5,20
CO 0,5 0,30% 5,60
Referencia Relación+a/c %+superplastificante Contenido+de+aire+(%)
CP 0,3 0,0% 2,20
CQ 0,3 0,7% 1,90
CR 0,3 1,0% 1,60
CX 0,4 0,0% 1,75
CS 0,4 0,7% 1,55
CT 0,4 1,0% 1,20
Tabla 4. Resultados de contenido de aire de las muestras de mortero. 
 
 
Tabla 5. Resultados de consistencia de las muestras de pasta de cemento. 
 
 
Referencia Relación+a/c %+inclusor+de+aire Contenido+de+aire+(%)
MA 0,4 0,00% 4,90
ME 0,4 0,02% 6,80
MH 0,4 0,15% 9,20
MF 0,4 0,30% 10,50
MB 0,5 0,00% 6,40
MD 0,5 0,02% 8,80
MG 0,5 0,15% 13,50
MC 0,5 0,30% 14,50
Referencia Relación+a/c %+superplastificante Contenido+de+aire+(%)
MP 0,3 0,0% 4,15
MQ 0,3 0,7% 5,80
MR 0,3 1,0% 6,60
MA 0,4 0,0% 4,90
MS 0,4 0,7% 9,40
MT 0,4 1,0% 10,50
Diámetro) Desviación) Coeficiente
Referencia Relación)a/c %)inclusor)de)aire medio)(mm) estándar de)variación
CX 0,4 0,00% 41,5 0,8 2%
CJ 0,4 0,02% 41,3 0,5 1%
CY 0,4 0,15% 41,3 0,5 1%
CK 0,4 0,30% 41,0 0,6 2%
CL 0,5 0,00% 67,0 0,9 1%
CM 0,5 0,02% 66,2 1,0 1%
CN 0,5 0,15% 62,7 1,0 2%
CO 0,5 0,30% 60,7 0,5 1%
Diámetro) Desviación) Coeficiente
Referencia Relación)a/c %)superplastificante medio)(mm) estándar de)variación
CP 0,3 0,0% 38,3 0,5 1%
CQ 0,3 0,7% 58,0 2,4 4%
CR 0,3 1,0% 112,2 1,2 1%
CX 0,4 0,0% 41,5 0,8 2%
CS 0,4 0,7% 122,0 2,8 2%
CT 0,4 1,0% 155,2 2,1 1%





Referencia Edad Relación(a/c %(inclusor(de(aire permeables(medio((%) estándar variación
CX 3 0,4 0,00 39,6 0,2 0%
7 0,4 0,00 36,9 0,3 1%
28 0,4 0,00 32,6 0,2 1%
CJ 3 0,4 0,02 38,8 0,4 1%
7 0,4 0,02 36,9 0,3 1%
28 0,4 0,02 32,9 0,1 0%
CY 3 0,4 0,15 36,8 0,3 1%
7 0,4 0,15 35,2 0,1 0%
28 0,4 0,15 31,8 0,3 1%
CK 3 0,4 0,30 37,4 0,5 1%
7 0,4 0,30 34,7 0,1 0%
28 0,4 0,30 31,9 0,2 1%
CL 3 0,5 0,00 46,1 0,1 0%
7 0,5 0,00 42,6 0,1 0%
28 0,5 0,00 42,0 0,3 1%
CM 3 0,5 0,02 46,0 0,1 0%
7 0,5 0,02 42,8 0,2 0%
28 0,5 0,02 41,6 0,3 1%
CN 3 0,5 0,15 45,5 0,4 1%
7 0,5 0,15 43,6 0,7 2%
28 0,5 0,15 39,1 0,5 1%
CO 3 0,5 0,30 44,0 0,2 1%
7 0,5 0,30 40,8 0,5 1%
28 0,5 0,30 39,4 0,3 1%
Volumen(de(huecos Desviación Coeficiente(
Referencia Edad Relación(a/c %(superplastificante permeables(medio((%) estándar variación
CP 3 0,3 0,0 32,8 0,5 2%
7 0,3 0,0 29,6 0,3 1%
28 0,3 0,0 24,2 0,3 1%
CQ 3 0,3 0,7 32,3 0,5 2%
7 0,3 0,7 29,4 0,3 1%
28 0,3 0,7 25,5 0,5 2%
CR 3 0,3 1,0 33,1 0,5 2%
7 0,3 1,0 30,4 0,1 0%
28 0,3 1,0 26,1 0,2 1%
CX 3 0,4 0,0 39,6 0,2 0%
7 0,4 0,0 36,9 0,3 1%
28 0,4 0,0 32,6 0,2 1%
CS 3 0,4 0,7 39,1 0,3 1%
7 0,4 0,7 38,3 0,5 1%
28 0,4 0,7 34,7 0,4 1%
CT 3 0,4 1,0 39,3 0,5 1%
7 0,4 1,0 37,2 0,3 1%
28 0,4 1,0 35,0 0,1 0%




Referencia Edad Relación(a/c %(inclusor(de(aire permeables(medio((%) estándar variación
MI 3 0,4 0,00 17,4 0,3 2%
7 0,4 0,00 17,1 0,3 2%
28 0,4 0,00 14,2 0,1 1%
ME 3 0,4 0,02 16,9 0,4 2%
7 0,4 0,02 16,5 0,4 3%
28 0,4 0,02 14,4 0,1 1%
MH 3 0,4 0,15 16,2 0,2 1%
7 0,4 0,15 15,9 0,1 1%
28 0,4 0,15 14,4 0,0 0%
MF 3 0,4 0,30 16,0 0,1 0%
7 0,4 0,30 15,7 0,2 1%
28 0,4 0,30 14,3 0,2 1%
MB 3 0,5 0,00 18,0 0,3 2%
7 0,5 0,00 17,3 0,5 3%
28 0,5 0,00 14,4 0,2 2%
MD 3 0,5 0,02 17,8 0,3 2%
7 0,5 0,02 17,1 0,5 3%
28 0,5 0,02 14,9 0,2 1%
MG 3 0,5 0,15 16,6 0,3 2%
7 0,5 0,15 15,6 0,1 0%
28 0,5 0,15 13,9 0,2 2%
MC 3 0,5 0,30 16,4 0,3 2%
7 0,5 0,30 15,3 0,4 2%
28 0,5 0,30 14,1 0,2 2%
Volumen(de(huecos Desviación Coeficiente(
Referencia Edad Relación(a/c %(superplastificante permeables(medio((%) estándar variación
MP 3 0,3 0,0 18,3 0,2 1%
7 0,3 0,0 16,4 0,2 1%
28 0,3 0,0 15,0 0,1 1%
MQ 3 0,3 0,7 17,6 0,1 1%
7 0,3 0,7 16,1 0,1 1%
28 0,3 0,7 14,9 0,1 0%
MR 3 0,3 1,0 17,2 0,1 1%
7 0,3 1,0 16,3 0,1 0%
28 0,3 1,0 15,1 0,1 0%
MI 3 0,4 0,0 17,4 0,3 2%
7 0,4 0,0 17,1 0,3 2%
28 0,4 0,0 14,2 0,1 1%
MS 3 0,4 0,7 17,3 0,3 2%
7 0,4 0,7 16,3 0,1 1%
28 0,4 0,7 11,9 0,4 3%
MT 3 0,4 1,0 18,4 0,5 2%
7 0,4 1,0 16,9 0,2 1%
28 0,4 1,0 12,5 0,2 1%




Referencia Edad Relación)a/c %)inclusor)de)aire media)(Mpa) estándar variación
CX 3 0,4 0,00 5,9 0,9 15%
7 0,4 0,00 4,7 1,3 28%
28 0,4 0,00 5,2 0,2 4%
CJ 3 0,4 0,02 6,8 0,5 8%
7 0,4 0,02 4,1 0,8 18%
28 0,4 0,02 6,2 0,4 6%
CY 3 0,4 0,15 6,9 0,1 1%
7 0,4 0,15 5,4 0,3 6%
28 0,4 0,15 5,0 0,9 19%
CK 3 0,4 0,30 4,6 0,7 14%
7 0,4 0,30 5,1 0,1 3%
28 0,4 0,30 6,4 2,9 45%
CL 3 0,5 0,00 5,3 0,1 2%
7 0,5 0,00 4,5 0,3 7%
28 0,5 0,00 5,0 1,7 33%
CM 3 0,5 0,02 5,5 0,3 5%
7 0,5 0,02 5,2 1,0 19%
28 0,5 0,02 6,8 0,2 3%
CN 3 0,5 0,15 5,8 1,4 23%
7 0,5 0,15 4,9 1,0 20%
28 0,5 0,15 6,9 0,1 1%
CO 3 0,5 0,30 6,3 0,1 1%
7 0,5 0,30 5,2 0,1 2%
28 0,5 0,30 4,5 0,5 11%
Resistencia)Flexión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)superplastificante media)(Mpa) estándar variación
CP 3 0,3 0,0 12,0 1,9 15%
7 0,3 0,0 9,3 3,2 35%
28 0,3 0,0 14,7 0,4 3%
CQ 3 0,3 0,7 7,3 4,9 67%
7 0,3 0,7 13,3 1,4 11%
28 0,3 0,7 9,5 1,6 17%
CR 3 0,3 1,0 11,1 2,7 24%
7 0,3 1,0 10,2 3,5 34%
28 0,3 1,0 13,3 2,1 16%
CX 3 0,4 0,0 5,9 0,9 15%
7 0,4 0,0 4,7 1,3 28%
28 0,4 0,0 5,2 0,2 4%
CS 3 0,4 0,7 10,3 0,8 8%
7 0,4 0,7 7,0 0,9 12%
28 0,4 0,7 7,2 0,9 13%
CT 3 0,4 1,0 8,7 0,8 9%
7 0,4 1,0 8,1 1,9 23%
28 0,4 1,0 9,9 0,1 1%




Referencia Edad Relación)a/c %)inclusor)de)aire media)(Mpa) estándar variación
MI 3 0,4 0,00 8,5 0,7 8%
7 0,4 0,00 8,2 1,7 20%
28 0,4 0,00 8,0 1,0 13%
ME 3 0,4 0,02 8,4 0,1 1%
7 0,4 0,02 10,2 1,0 10%
28 0,4 0,02 8,8 0,4 5%
MH 3 0,4 0,15 9,0 0,4 5%
7 0,4 0,15 7,5 0,1 2%
28 0,4 0,15 8,2 0,8 9%
MF 3 0,4 0,30 7,1 0,1 2%
7 0,4 0,30 8,0 0,3 4%
28 0,4 0,30 7,3 0,2 3%
MB 3 0,5 0,00 8,3 0,0 0%
7 0,5 0,00 9,2 0,4 5%
28 0,5 0,00 8,6 0,5 6%
MD 3 0,5 0,02 6,6 0,1 2%
7 0,5 0,02 9,5 0,9 10%
28 0,5 0,02 7,9 0,3 3%
MG 3 0,5 0,15 6,7 0,0 0%
7 0,5 0,15 6,5 0,1 1%
28 0,5 0,15 7,0 0,1 1%
MC 3 0,5 0,30 6,2 0,4 6%
7 0,5 0,30 6,6 0,0 0%
28 0,5 0,30 6,5 0,1 1%
Resistencia)Flexión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)superplastificante media)(Mpa) estándar variación
MP 3 0,3 0,0 9,4 0,3 3%
7 0,3 0,0 12,8 1,5 12%
28 0,3 0,0 13,1 0,8 6%
MQ 3 0,3 0,7 12,7 0,4 3%
7 0,3 0,7 14,9 0,1 0%
28 0,3 0,7 13,8 0,2 1%
MR 3 0,3 1,0 12,5 0,2 2%
7 0,3 1,0 14,6 0,5 3%
28 0,3 1,0 12,5 0,6 4%
MI 3 0,4 0,0 8,5 0,7 8%
7 0,4 0,0 8,2 1,7 20%
28 0,4 0,0 8,0 1,0 13%
MS 3 0,4 0,7 8,5 0,4 5%
7 0,4 0,7 9,6 0,2 2%
28 0,4 0,7 10,1 0,5 5%
MT 3 0,4 1,0 8,0 0,4 5%
7 0,4 1,0 8,9 0,1 1%
28 0,4 1,0 8,9 1,1 12%
Tabla 10. Resultados de resistencia a compresión de las muestras de pasta de cemento. 
 	  
Resistencia)Compresión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)inclusor)de)aire media)(Mpa) estándar variación
CX 3 0,4 0,00 48,8 2,6 5%
7 0,4 0,00 57,7 2,3 4%
28 0,4 0,00 65,5 7,4 11%
CJ 3 0,4 0,02 45,6 1,7 4%
7 0,4 0,02 55,5 5,2 9%
28 0,4 0,02 63,4 9,3 15%
CY 3 0,4 0,15 43,7 4,3 10%
7 0,4 0,15 51,9 6,4 12%
28 0,4 0,15 59,4 2,7 4%
CK 3 0,4 0,30 45,3 2,1 5%
7 0,4 0,30 50,8 1,6 3%
28 0,4 0,30 58,5 3,0 5%
CL 3 0,5 0,00 34,3 1,7 5%
7 0,5 0,00 40,3 1,2 3%
28 0,5 0,00 46,8 2,9 6%
CM 3 0,5 0,02 33,6 5,6 17%
7 0,5 0,02 39,1 4,1 11%
28 0,5 0,02 43,1 5,8 13%
CN 3 0,5 0,15 29,1 1,7 6%
7 0,5 0,15 35,6 1,1 3%
28 0,5 0,15 40,9 2,0 5%
CO 3 0,5 0,30 24,2 2,4 10%
7 0,5 0,30 31,4 0,9 3%
28 0,5 0,30 36,2 0,3 1%
Resistencia)Compresión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)superplastificante media)(Mpa) estándar variación
CP 3 0,3 0,0 59,2 1,2 2%
7 0,3 0,0 74,7 6,9 9%
28 0,3 0,0 78,7 3,0 4%
CQ 3 0,3 0,7 61,7 0,8 1%
7 0,3 0,7 70,2 5,2 7%
28 0,3 0,7 80,4 5,0 6%
CR 3 0,3 1,0 64,2 2,6 4%
7 0,3 1,0 73,0 3,6 5%
28 0,3 1,0 85,7 3,4 4%
CX 3 0,4 0,0 48,8 2,6 5%
7 0,4 0,0 57,7 2,3 4%
28 0,4 0,0 65,5 7,4 11%
CS 3 0,4 0,7 43,7 2,3 5%
7 0,4 0,7 51,3 1,2 2%
28 0,4 0,7 59,7 0,6 1%
CT 3 0,4 1,0 44,7 1,0 2%
7 0,4 1,0 49,6 1,2 2%
28 0,4 1,0 62,7 3,0 5%




Referencia Edad Relación)a/c %)inclusor)de)aire media)(Mpa) estándar variación
MI 3 0,4 0,00 53,9 2,5 5%
7 0,4 0,00 58,2 4,0 7%
28 0,4 0,00 68,2 3,6 5%
ME 3 0,4 0,02 48,5 1,4 3%
7 0,4 0,02 54,5 1,4 3%
28 0,4 0,02 63,7 2,4 4%
MH 3 0,4 0,15 44,1 0,8 2%
7 0,4 0,15 49,0 2,1 4%
28 0,4 0,15 54,7 2,7 5%
MF 3 0,4 0,30 42,2 1,1 3%
7 0,4 0,30 46,2 1,2 3%
28 0,4 0,30 51,8 2,9 6%
MB 3 0,5 0,00 41,3 0,7 2%
7 0,5 0,00 45,7 2,9 6%
28 0,5 0,00 58,9 0,8 1%
MD 3 0,5 0,02 35,0 1,1 3%
7 0,5 0,02 41,2 0,7 2%
28 0,5 0,02 50,1 0,9 2%
MG 3 0,5 0,15 27,9 0,4 2%
7 0,5 0,15 31,3 0,8 3%
28 0,5 0,15 37,1 3,2 9%
MC 3 0,5 0,30 24,8 1,6 6%
7 0,5 0,30 28,3 1,7 6%
28 0,5 0,30 33,2 1,1 3%
Resistencia)Compresión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)superplastificante media)(Mpa) estándar variación
MP 3 0,3 0,0 70,9 0,6 1%
7 0,3 0,0 74,6 1,7 2%
28 0,3 0,0 81,6 5,5 7%
MQ 3 0,3 0,7 66,3 1,5 2%
7 0,3 0,7 73,0 2,1 3%
28 0,3 0,7 83,4 1,4 2%
MR 3 0,3 1,0 67,3 1,2 2%
7 0,3 1,0 72,3 2,3 3%
28 0,3 1,0 76,7 3,0 4%
MI 3 0,4 0,0 53,9 2,5 5%
7 0,4 0,0 58,2 4,0 7%
28 0,4 0,0 68,2 3,6 5%
MS 3 0,4 0,7 51,1 1,3 3%
7 0,4 0,7 56,8 3,3 6%
28 0,4 0,7 63,4 4,2 7%
MT 3 0,4 1,0 52,6 2,9 5%
7 0,4 1,0 62,7 0,9 1%
28 0,4 1,0 72,0 3,2 4%
Tabla 12. Resultados de microdureza de las muestras de pasta de cemento. 
 	  
Microdureza Desviación Coeficiente3
Referencia Edad Relación3a/c %3inclusor3de3aire media3(HV) estándar variación
CX 3 0,4 0,00 50,1 0,9 2%
7 0,4 0,00 65,8 2,8 4%
28 0,4 0,00 77,1 0,2 0%
CJ 3 0,4 0,02 38,0 0,5 1%
7 0,4 0,02 48,4 2,2 5%
28 0,4 0,02 54,3 0,5 1%
CY 3 0,4 0,15 35,7 0,7 2%
7 0,4 0,15 47,1 0,3 1%
28 0,4 0,15 51,5 0,9 2%
CK 3 0,4 0,30 35,9 0,2 1%
7 0,4 0,30 47,6 0,8 2%
28 0,4 0,30 51,0 0,5 1%
CL 3 0,5 0,00 47,6 0,6 1%
7 0,5 0,00 60,6 2,6 4%
28 0,5 0,00 72,0 0,4 1%
CM 3 0,5 0,02 31,4 0,8 3%
7 0,5 0,02 42,3 0,7 2%
28 0,5 0,02 47,3 0,5 1%
CN 3 0,5 0,15 31,4 0,4 1%
7 0,5 0,15 42,1 0,3 1%
28 0,5 0,15 45,3 0,5 1%
CO 3 0,5 0,30 29,5 0,2 1%
7 0,5 0,30 41,7 0,5 1%
28 0,5 0,30 45,1 0,4 1%
Microdureza Desviación Coeficiente3
Referencia Edad Relación3a/c %3superplastificante media3(HV) estándar variación
CP 3 0,3 0,0 49,1 2,3 5%
7 0,3 0,0 73,6 3,7 5%
28 0,3 0,0 90,3 1,9 2%
CQ 3 0,3 0,7 53,8 0,6 1%
7 0,3 0,7 77,2 0,2 0%
28 0,3 0,7 91,1 0,6 1%
CR 3 0,3 1,0 51,5 2,9 6%
7 0,3 1,0 73,2 2,9 4%
28 0,3 1,0 89,7 1,5 2%
CX 3 0,4 0,0 50,1 0,9 2%
7 0,4 0,0 65,8 2,8 4%
28 0,4 0,0 77,1 0,2 0%
CS 3 0,4 0,7 49,7 2,0 4%
7 0,4 0,7 62,7 2,3 4%
28 0,4 0,7 73,9 1,1 1%
CT 3 0,4 1,0 49,3 1,5 3%
7 0,4 1,0 63,9 2,7 4%
28 0,4 1,0 72,4 2,7 4%




Referencia Edad Relación3a/c %3inclusor3de3aire media3(HV) estándar variación
MI 3 0,4 0,00 36,7 1,5 4%
7 0,4 0,00 45,9 1,9 4%
28 0,4 0,00 56,6 1,0 2%
ME 3 0,4 0,02 34,0 0,4 1%
7 0,4 0,02 43,1 0,4 1%
28 0,4 0,02 49,3 0,7 1%
MH 3 0,4 0,15 33,4 0,8 2%
7 0,4 0,15 38,2 0,7 2%
28 0,4 0,15 46,4 0,7 1%
MF 3 0,4 0,30 31,0 0,8 2%
7 0,4 0,30 35,7 0,7 2%
28 0,4 0,30 42,0 0,5 1%
MB 3 0,5 0,00 34,1 0,3 1%
7 0,5 0,00 43,4 1,5 4%
28 0,5 0,00 51,8 0,8 1%
MD 3 0,5 0,02 32,5 0,4 1%
7 0,5 0,02 39,5 0,9 2%
28 0,5 0,02 45,5 0,9 2%
MG 3 0,5 0,15 28,9 0,4 1%
7 0,5 0,15 38,0 0,7 2%
28 0,5 0,15 41,5 1,1 3%
MC 3 0,5 0,30 23,4 0,8 3%
7 0,5 0,30 29,9 0,8 3%
28 0,5 0,30 37,2 0,7 2%
Microdureza Desviación Coeficiente3
Referencia Edad Relación3a/c %3superplastificante media3(HV) estándar variación
MP 3 0,3 0,0 44,3 1,4 3%
7 0,3 0,0 68,7 1,7 2%
28 0,3 0,0 80,1 2,3 3%
MQ 3 0,3 0,7 44,0 1,8 4%
7 0,3 0,7 68,7 1,6 2%
28 0,3 0,7 79,4 1,0 1%
MR 3 0,3 1,0 44,0 1,2 3%
7 0,3 1,0 68,5 1,7 2%
28 0,3 1,0 79,1 2,5 3%
MI 3 0,4 0,0 36,7 1,5 4%
7 0,4 0,0 45,9 1,9 4%
28 0,4 0,0 56,6 1,0 2%
MS 3 0,4 0,7 34,7 1,1 3%
7 0,4 0,7 44,6 1,9 4%
28 0,4 0,7 54,0 1,9 4%
MT 3 0,4 1,0 35,3 0,7 2%
7 0,4 1,0 44,4 1,3 3%
28 0,4 1,0 53,5 1,4 3%
